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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tingkat 
pertumbuhan, utang dan leverage terhadap praktik manajemen laba perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tingkat pertumbuhan, rasio utang dan leverage yang diperoleh dari Laporan 
Keuangan perusahaan tahun 2012-2014. Sampel penelitian ini adalah 43 perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Setelah outlier sampel 
direduksi, sampel penelitian menjadi 33 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat pertumbuhan, utang dan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba 
perusahaan pertambangan. 
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